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Исследована  сорбция  водорода  углеродными  нанопористыми  материалами  –
углеродными  нанотрубками,  оксидом  графена,  графеноксидной  бумагой,  а  также
синтетическими  нанопористыми  углеродными  сорбентами  SKN и  BAC.  Процессы
сорбции и десорбции водорода были исследованы в интервале температур от 12 до
293  К  методом  термопрограммируемой  десорбции  при  помощи  специально
разработанной  низкотемпературной  методики  [1,2].  Обнаружено,  что  для  всех
рассмотренных  веществ  в  исследованном  температурном  интервале  доминирует
физическая сорбция, обусловленная слабым Ван-дер-Ваальсовским взаимодействием
водорода с углеродной поверхностью пор сорбентов. Исследована кинетика сорбции
водорода  углеродными  нанопористыми  материалами,  определены  коэффициенты
диффузии  и  энергии  активации.  При  минимальных  температурах  эксперимента
наблюдалось практически полное отсутствие температурной зависимости диффузии
водорода  в  исследованных  материалах,  что  характерно  в  случае  преобладания
туннельного  механизма  диффузии  над  термоактивационным.  С  точки  зрения
количества физически сорбированного водорода синтетические сорбенты SKN и BAC
оказались  в  несколько раз  эффективнее,  чем одностенные  углеродные нанотрубки,
восстановленный оксид графена и графеноксидная бумага.
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